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J—J1 J l j j M5LJ.1 _^„„AH>- ^ i ^ J «J Ai"!>U-b J L ^ Oi r - U A J I ^j«l-*5l J J I OlS' j 
A^—U^ lO^J—.w L u — i *—_j «_i«-i j <^J^i l jy^i^ ^y jS * ^ '{j^y iji cy*****" " ^ 
c t )—i j j O j _ i l J ,dJ—fu J « (^JLfJU SjuJi Jbi-1 J JLfuJl Ai^j ^ {S^J* W- iS"*^ 
S J i J * I'ZJ'SJJ—J O ^ ; ^ !» «Jl^ P 4^ J ft N OA 4 1 ^ A*jl JlAJ t ^ J L ^ l t l j J 
i^ ( ^ j 5 ^ — j j l ^\—ijo ^_;^ _j ^ : ) *—J l J — j : . J ^1 JtJl i ^ 01 j ^ ^ AJJI JUP r j > ' ^ 
1—i|sui U.^—i> \ Ji?Lk J j l j j4- iJ l r J j i l *JW_J U ^_JU i^S-^i^l OlS' j 
c J l — T j .(,—J'V 2—*^ ^—S'!)Ui J »JL>.U ' i / tAiJLJjJlj aU-*^l J A I J L P \jLiJLs c U , ^ 
(^J—?*• (*j * J t*-*"^ ^^  i J-—^ d l — J u J ^;-A* JUwJ 3^ t ^ l ^ ' *i=-l-J ' - ' ^ J ^ 0^ Ji j*^^ 
fc \ • I ' l i : J U P ^ l ^ j ^ i j i i j \ ^ 3'^_pi 
I j—fc »iS »ji j i j J U ^;^ ^ ^ (jL«i loJ^jP ie'l^J ^ JuJi^l ^ (^ i l i . i f ; : : p l j 
2fl IJ—ft J—P J j nj Ob AJ ^t^^aSj, IjJt i ^ i j ^ '*»j-Ai uJuS' v 3 y y O l T j . j ^ V l 
.rv:^ j^ ,x -.^ /,/->- (^VJ a-* /f^V' c->" 
. \ A :^ y» /.ji* J ,.;— ^I>1 j ^ - * - /V^"V' |J»-" 
:^/. /ou<^ ^ y . / ^ ^ i v»S/i jo'^' J -^  A :<y /«ji*^  J , j - * ^ t ^ j j;^ _j> /v>t,"yi (^.Ji 
.ro-n 
TA :^ y»,r :^ /,j-«*- (.^1/J .^r-^ ^ /c%-VI j^ o*-" 
. \ V«l : ^ /ULU ^1 / ^^s vbT 
(^) 
0) 
(f) 
(0 
C) 
sr 
J » l^ ,,^  i J -AP- 3 »ujt J «j —» \W> h^ (^ iUi t i j J U d\£-j^ ^ j ^ \«JLf«^ 
i—wjVi si'i/jl—J OUL—v-Jj . 4 - J j i j j •! *J\ Jo^i • • j * J ^ ' y s ^ - ^ ' - ^ ^ if- <^ 
V* " ' ^ <-5j—*i ' * ^ (^,5?-*= t /* *J '(,5—^>* J -^  * ^ J J-Ai3l J jkx>r t(»-Ajt 
J \ j -'^ ^ ^^r->•^ J c j lil-i iij^J—J J ijj—»i5^ J ^ J ^ c ^ ^ f ^ ^J " ^^ "W*''^  ' < ^ > ^ ^ 
jv-g i C j ^jS^J \ a $ X J . i O l l ^ 1 ( i J aJ J y j U i - l J j j j _ ; ^ b ' - * ' ^ ^ ' r ^ J 
fvg *"->-J A—JUV^I J A—JAIJ 0^1—:ijl jj ^^ -—#5 ^j—U- j^iia ^ '*J^j*' »-*-» ~ ^ •V^y ' 
e—:S ' j c4—S>. ^j—p ^1—ijdJ 2 ^OJASI J _ ^ ^ i ^ ^ i^-i^. ^ ^ * (•—»j .(»—ii^l 
*__sjj l (J—) J — ^ \ 01 ST J .A—j^Xf jj—JJCJ ^ ^ V UU>-t OlT viUi (J,J ^ >Uii.> J 
<J>1 > j .O j^ l—J) A J JL^  i-i J i J ^ ^ * OlT Oi Juu «.0y* j " J l » _ ; S L j y b \ i ' L« 
Oj-»'—i* A^—Ui j^v—.SU J M»>j fd j i i ^JU. oli lT A»'^\ J J 01 AJl Oj^Ui ^ J-Ai3i 
A *L>!ti i(»_-J>ij»t J l j i »'V< J l — ^ vil—5i j_ji<^ A P U - J-AiJi A^ jA^ l j .A;L<V AJLJI J 
. ^ <IA : ^ /U'LL jyl /(^y*iJ) ^ u r ( t ) 
•<'<' •^>'^ --^ Icr^ r* '^l Cr-* / f ^ V ' jvjt; ( i ) 
u 
J 5UH J ?- Ot ST J «» tit: «<V^i AJjjJi j j -A*- ^ ^ j i J> 0_^lll j.,A«^ J 
Sjj,. .?> A jAJLtf- *jJL_J 4 Mnl4 / r—• (J**" c^*" ^^-^ (3 j<*"«j -^^ (• J •**j'^^ \ij»^ 
^ , _ ^ ^^^—. J__*>- (^ j—51 J » j . J j i i ^ OT^I o l Jy»3l J l J i}\js-^\ J l 0 ^ Ot 
1 J Jt t l j a» #.1^ ftill OL_>»i«U ( iUVl J l v ^ J ci5jaJl5 A^JSTJ SJLAA oT^iil j l > . 
0( 5 J ...iftY \ A S i—^ < '—I o L k i ^_^_^ iiiJL* ( j ^ j i«*-*"^ <c<U<9i JLA» c i j ja j j - j l 
i3 Oj-»'—LI A .^'fl J A^—^ J — ^ J * ^ ^ A <i«. Ojj»u.t ob^l ^ .^TJIU o i i ^ 
(^ f^tj l i 4—L^ J,—LJJ J—« Ja >- A5 jS l i (i -^j^ A> tOli^S j l j 4 J_^ l _^jU- (yl i i l J ^ 
.f.1—J*5i J—«wll—5Jj 'J'ji «j, V j ^ j C ( i i V l <iU-l t) i \ j J . A J L I I »JiA J i . i ) 
j t 1 \ f- J J" rt—wsl J t<i»n—I/- J 4 iJL AJUJ Jil -u»-j J-:>- ^ JL^I O IAU 
Jj—4JI <^  A—!j::jtii <^ij—) j>-'—J 1 \>\ t_ j judl j J^L-JL (_/_^( jlaji- UOA ^ l i 
J J— - i j r J—« iJ^;i-J\ J — • j,—.xAS j ^ Js .Oj^ l l l \\^Jz.J\ \:>\ ^\ tAlJ Oi:?-^^ 
5—fti>- j ^ «_5i—-» j—j\ iJl j—JVI J_5—J^ OSI—-o^^* J AiUiv-V OlT j .I4JI |v4«> J i i ( J 
••^ o : t / ' , T : J- \,j^ (rr*y cr-* / ftJ^V C^J^' ( O 
)o 
J b J , i _ - j ^ l i^—Jl ^;^—J. t ) <--^j—jJ\ U (»U ( ^ l 4jLi c J l T bf O l j j j * ^ f aO^P 
1^ 4«_*;U J _ j \ y i < .^.t I. TJl _j .(3j--l.tf- 4 Jlj J j ^ , SJ N /. C. vju«3\ ^frL^i«J\ Ol>»i«U 
d>j^-j;^ -6 j - ^ ! ^^ >- J ijOJl j j •! t^ O ^ J U J f^VjA Jbi'li ^ lyS' i ^ ^ iLoe-'^i 
t fcYTY 4 i — . ^ - - ^ l O j . Oiu ii'^\ j r ^ l i ) j »J^  J -^U-J i c^>L- . (^OiVl 
;) J .-^s—A (t\—ftJUiJ J—«i |1 J A—SjoJl ;^ ^^ JST ^ ^ ^ « ^ l J . ( ^ l i j ^ j i » 4*1^ 
ijft*v>;, i J ta,...,.<,Lil ^^ j U- JS '> i i Ji» Ju« ^ l y V l J_^r ' :Ui?Li» ^^\ J ^ i ^ dJJi 
^."o^^>Jbi \y\—i Oji J o j — L ! I J * 1 — i 01 cjj - -V i r (»j&wb (^ UJ i - i J 1 5 J t f U i i l l 
J .^^;i_J) "^ ^^ -^-^  (*-<>*^U-J fcY t A A; I,M>M3 4 , T^it'^h^ /j-—^ j^^ '*^^ "^ j.v')iZx\ (JJi 
t » I ^ L .» ^j l 5i_^-_*Jl ^j,a ij 4,,, •.>j J A-r^^—«->J t„> , , » j 4JI ( j L - ^ l i i 4j«*waJ ' j ^ J * * 
iSl—iA 0 ' >J> t j wflidi J (u J '^y*^ jCJliii Jl^xSi t l j ^ U j : : * i i t j * i l ; j t« j jcU*i 
w 
^w..iiii'i«i J" , t o l l 41 I „^JL>'- 4__>!)U>-I O w - x - t ^ l l iJ—ivb J .4_JLi» o X _ * JUu lx> /^ 4:LJ J 
t • li\s^j-^ i i o i j i—. ct>%-J c j^ M- 4»:>UJ-t J'ji' ^ ^ \ stSs. j. J SiYoY 
^n 
6j:-}\ oiT \ c l r (jj->-\ ij\ ;«• j i i_-.U3» J 5—v<9Ui-\ J I P AJUSJ cJUii «U;J\ j 
01 S'j * Y o l <;^  -- ( ^X^ i JAJ J ^ > ^ ' O^ - ^ Ji-j:*!! iitsU-l J^:^ j 
A >_ji J • y^:i\^ Jt i j i j i ^ S-^ (^-j^ * <»^^ t^ ^ J*^ OlJdJl J _ ^1 J l 5 l * - ^ 
J » a,. oTicJ3 J Ssj J, i i .AJlJl. J^LC- l iT lc oU-i jiJy J tji>. ju j i J,l Ai'^ ULi c . t j 
J—>>tsni lO^—»JU L - J j 01—ST J JjLw Jui«i\ JJ> ^^JL\ (^jJ J i J .*—'" l^ (Sj^ A>'i^\ 
!)*—Iskj 01—ST J .A»l > JUa:>il J c-Jj J j i j i i v^^  a^ f o " ^ * tJ|^ -H*^* ^ "^J O-odi 
oj )i 4 J Lg L»l>.f 1 • U> J.*5l J fcYV^ i i-^ Ju::*!! «Uf- JJU A#!)Ui-i A y ' l j l _ ^ 
Jlj—iV J fc_J jJ—Ili l l »1 ?s-l oJlfP A j i j i l i J B J I jyA* 01^ J *YA^ Ai»» 4i?)U-l 
(«—L <_ji—jS* ^_ l^,—•^ \ J l i l i l Ji ^^ J '»j-*-*^ /r* »,/>^ ijJUJl jA_j obi-! i j i l>* i L^ 
«^—*ili J 4j j ,^ «5ll tw. i i j/l 4 jSiJl r-lj—Jrl J ; i j b ^^ JLot ^^Ul ^Js- AJL^\ 4J 
<^  t i l—5i J C^l—231 !>.>, .,«; J 3 » i^t2l-l jj^JJ-* J j J J CjJLlall I4J J ^ s-'>*- J l ^ ^ ' 
^IJuJi*;/! JiiJ—i ^ j—»1 J— iA 01 T 4 5! j j - UUv i y^ia)! OlTj ^^ aTY • Ai-
_^^ 1—Jl ^J^Js^ ^j—s- siJ—5i A- • J j$L» j ^ j»waj i l5^ V OVT J tf-UaJl viU^^jLc-
J 4 •»» 1—» .•> «.w^» i l j ftJl 2^r* j ^ J cf^^ LJ^ frUaiJl f Uai>/<l j .f- Lw-Jl j ^,*ji-l 
. £ VA : ^ Icr^ r* ly) c ; ^ J>^-^' / f^1 < ^ ^ V ' c^j^l {^) 
*-*i*^  1/-^ ^s*-^' '-^"^^ tf-J^ J •'^^ -cT*»^  'C /tr-*" r*'>J <>*-*• /f^^V c^ ji^ " (^) 
^V 
- ' ' ^ (JlP j ^ J Ajf *:il < UJU* LAJ OlT J AUIJ t^s^lJl e_p:-( Aiiy- j , ^^\ iSy^ ^iJ:>JJ 
.YAV:^/<~>iJjJU<aJl (T) 
>A 
o t i i» d^!)LJ ^y-^ U J t - i (^L_jJ\ J J j ^ i ) ^_^5—-Uil j ^ \ ^ ^ 015' 
oi\ «J\ J !;\j *V^ J f^jjj S^  J tU!bi.\ 1 ^ J--^^^ 4Jb \^^ j t j i UL*^  i iJs : A ^ u i 
4, aJjaW o j fc (^ J P^OJ J ;;;ij«^\ Jsi"^\ j 3 ]JJS\ J U - J J U T J OiwdJl ^JU- S'VjJl j 
••4. „,i5,|g _^« ft 1 J3 5 L t J . i ; .-J-l J b r j J frUUil J «.Li!>V< J oUaiJl j P-L^\ j 
A—Ai !«_>• j ^ J ^^J i^\ j .^A. , i'\ j f- \jy^\ -JA J o j j i ^ i ^j>A i^\>%^\ -^ XAf-
3L-i j i« A %JCA J j j l 3—S-iaJl cJ l—S' ^ .* i . l <^1 ^-.^^ Oy>^J * (>;:^A»W1 t ) ''^^^ 
J O—a»^>^^ J tiij—>^V\ J ^5—-i»\j^ V--*—«iii J — • J—^J j (^—ii i i i i>J. l <^\j^\ 
.Ijir-^ j i l—MSW J > d J i Jsr- i j i J oUUai"^ ! 
I».^—ftiU iJi—JSi |ll J /»-^  -^"^ (^ O j i i l : ^ (VJ^JUMJ J s^bi^^ J fiUli-i ells' j 
J . j»—j^ J—«ait (>—» J S' J (,.4*^ij>. J f * ^ * ^ i ) ^ j ^ . ^ji^ ' ^ (f^-''-fti> -UP 
LJj-j ^ 0 , ^ - A ^ , i ^ L _ r j - ^ i ^ — i i ^ j T J . f i j j ^ i J 3i:5d-i ^^^sii 
• ^  "^  =<^ »* ' C /"-^ ^^  </->^ ^s.*-^' '^ *'^ ' C J^*'' ^ 0 
H 
^—«AiJ\ O J — * i CJ^—k>- It—* J (•j'AiiS CJ%i>- t^ i ^ l i j (^\ Ojvb J V_JU-«>- OjJl^ 
^\\ j\ A—1\^\>- J C;-o«—jJi J—'*\jA J j jv—iylS a j & AA-y of jj> V ^ _j CAJ <Ji\JLi> 
J_>—^ ^;i—i^ ^ '—)a i \ J fj'\—^( V^—a* jjw»—J (Ju^lL* J j J : : ^ * ' ; ^ ^^ A ^^i j ' < j « ^ ^ 
<^j—]i\ <^Ju^—Lis' t Ji\j—^^\ J ^ j S\ \ j ^ fi\J^S JAM di IAJJ^S JA J 
OL-5' ^^  e:i\ 5 aJbli di ]JS' J iv'li-l J 3^ l*i3 LgJ> j^;~i^ 015" t l^ Uiil U Ul> -
J ol—JaiSi Lg—L»JLA> ;^ ( »jl—JS" ^ ^ \ .S' ^ (wjiJlif Jx-»jJl ii-JaJI oJ lS ' j 
j*,^—XA 01—r J t 3—JjjJl J—» (w-—Jljj a>-l i j ^ . ^ j j i ^ OlS' J . fUJbJi J t l ^ i i J i 
« J — * 4^  J—?^Jij J . 3—Li* Sjj 9r1 * ^ J Oj* iJ^ I^IS" t 3 i i l J l j , _ ^ l i j i h i i Oj-»JU^ 
.•\A :t/» ,t :^l <Ju> ^ y . / i^yJi vaSfi jo.>- (>N 
j^\—'^e- ^j.,^ J . Ah\. "«..H 4.. A^)\ (^ ( iJ—i j j jv—*ilJlP J Il.o*-i» J^j>l t y j j j i^y^ 
J J l j *Vi 3 *t»^l 5 a ^ l i l y t jv-^ JU- t i-Ji i OlT j j JJ l ijlyuiJl UjisJl »JiA t) I v ^ i l 
4__i-JsJL 4-—JJJ Ol A^—:4 J (I—«iail J ^y i l l t) iLjaJl «!» j i i S cJ lS ' j 
(^ J_->oJw CJ\—5 /ft—i\ f j—** J 4i ,„<fr-^ ^ <j—* 2— \^j«3\ ii-iaJ^ J-Ui Jju A U J 
I—<^j^ Ja—:^ _j 1—«^j]ai Olifljl—*Ji OU-LaJaJl y^ i ^^S IZXJ> J Ulf^  \ijfi- l^iS' 
J—• 01—iL)a5\ 4—J >•! «1..A'!» U JS' (^y^i »jU«j j\ t v ' v ^ ^ j j ^ ' j ^ j - i J l o S j i l ^ 
Oj—«-i "^ J ^;^—i 'wJ^...K; UrJU <j_^ JLM«i t4>\jiJ\ 4JLlai\ <i;JL» tj^ JLii y^» y * ViJ * -*J i 
: ( i^ , ->.Vl O L - J l i j j l J__Af ;^^ _-^ (, > ; ^ iJLit oU-iaJt d i l - frljj iJUA OllTj 
JJ SjL—S.i 4—. i j i J—ft! 0^ -^. «u I J J I T J .AJUail J ( j -y^ l J ^ W ^ J C ? j l ^ * t>» 
A\ --a^ ,\.\-^ lo^ ^3^ I^A ^=>^^ ci>' (^) 
. •; r r^y., t :^ /^jw. ^jiy. /^yJi vaSfi jw.>- (Y 
Y^ 
*—iih^ A—ilJLA J—J jj.~->r "^ J ^ !]» ^ J .^%^^\ J - i '<A\ 4 i yo ^ J Ji^ *ij*i (i 
^j—fc o i j j — s t i — J U ; — t j ^ )i\ A SjjJiJ (•-^-U ^ J . i j J j - 0 j J b A J U ^ _) J^^-KJW 
jS i U i 4 ?>C J ^ ^ji\ i AjUU j j j \ ;^i J Ajtinii \jl^i jj^^^ "^ C j l T J .'^.J^\ 
V / ;—jf "i/ J t<L_JLp ti'Ji—««% Oi>^—»-^ J — » Jkj^jJ "i/ i j ,< ^ •«c- ?• U i <*ij^ tSy^ ( j ^ 
(^ _j-> J . p-»j(L P J O j :ife\ J^ J »iAi.\ j i ,_j «JE-Sl\ J • ^ J 'J->-»^^ J ^ *J * J - ^ 
^\j^\ ^ i S J ^^\^^^-^ ^ J i^j^s ^^j^ ^ V J if-y^\ j\j=^V\ Ju-^i JLP 
.O j j \ ^2H J AJS \. .X >\ J 0 ^ 1 J - A 1 \ .,,^:L* 0 \ X » t / ^ \ yA>-i O^yLjw 
t^ Oj,,., .Mjtj _— (^ jL va.;H 5—.^tsbi — ^—u j5— i ^ OlS" j - r ^ ^ ^ J U * \ _j i j l j j j j ^ 
J iJ j l_JI J ^j«j—(iii J «^j—*i\ ^^—ft j»^\ -^ SJU- ^y» c-AJuf (.^-juiJi 015' J 
.^U^—» ; ui—5\jl» J Aji—i ,_}i J—s<a*3l I j — f t ^J o_^*JL»il /»-M*AJ1 J • ( ^JJ * - J <*JJU11 
^1^—• _r-~*'j 'lb ...<..» Zi Oji I „ ft^ ft?.! J 01>--Jl jV* fj-J**^' i JUJ l 0_^j>j I j i t s ' J Ojsji^xJl 
J—4 J,^,:;—-.1 j;^__>. JL^—iJl l i f t (^ jM j* SyiS^ Sy^M Ss j dj^in...'-J\ i L f t j i i j> i - l 
c:--»l—i x" j j — * J >» g . o i k ^^  4,,.iJUjailj \j HI .«;,<>«» ftTTt 4-. .^  (31^ *5^  ( J ^ ^ j i 
. \ r . : ^ j * l>j^) ^j^ ^SjS ij.^ I^"^f ( ^ ' ( 0 
XX 
• YY '•a' '"f -^ lu->- r * U cc* J.>=^ -*^ ' /s?*^ ' 1 /"^ ' ^*^' -Y^V' C'-j'"' <0 
xr 
. jL_J-»3(\ J jilt. .JjM^ jjia—*j J twjL—-o*~i 1 ^ UJi J A:.j>Ji O i ^ i j _ ^ «_f^ J ijl:SJ\ 
OIS- , 
j j^—sjw *bl t5>t.-ifcj lj_^—3fl i i , AUit / , II M.4 {jj^Mii <.^ l^:£>oi j<Jbc» i t s ' J 
. t r - t ^ V ,Y :J- /dUij y^y . / ;^yJi vi>^/i jol^- (^j 
.<< 1-1A : ^ , i :5^  / . j u ^ ^ y . j^>iJl l^/i\ s^iVt ^ > - (X^ 
Tl 
(^ Cij i^H ^—lUs*- Sji—p *.,•• > i j j | t — i ^ j . ^ c J l i ' olj»*Jl J . j l^^i J ^-—LAJI 
A__sii3 A._ Z,l>»i t3 s<»<i-^  <* iUJU- j l «UAL>- ^ y « i ' ^ ^j* J ^ * 1 ^ ^ J iAJ>U. J < j _ ^ 
OjJi ijj ^ » J 4 <jijl (--»!A—ls> *JfcJUaij 015' il o U i i - l j j^ l ^ fl^iiJI <«i>- C-jl5' 
c:^\ S J .(j\; *Jix:il A.. S1.-»- cUt—5 ki) iJiS j .i*.^»>-l j< tUiaJSjl iw~.*ai> ^ j ^ j ^ *-'' 
^ . *J> jU—it 14—;» O jJu i ^ *\yiJJJ o U b - iJUA 
_^_^ l—^^ \ oL—xi .f- U—MJ\ t) "^  :*j5l cJ_^ J ? ^ (^i SjiiSol O'LiLl-t sOJ^  j ^ j j - i>J lJ 
Oj—nf^Oi i^.n.,.JiS\ i l j »l A t * ^ W»-^ t 3 ^ ( » ^ ^ J * ^ ^ ^.>^'^ '-'* ( ^ *^^ ^ <^>W^ 
<^J—J\ (V—i*i3 tj—^- " * — ' j ^ J * ^•^ ^T'' y * ^^1* C-^^ 4>* ( *^ '^ Oj-AJJi o j l 4 
J Zi cJ, VM->- A, ^»Uil 4 STj;!-! j U i j * ^ L A L» J5 ' Jb*-L-ii ^ I j 
.or : ^ J :^ /u^! -li-f /(-^-yi ^ y ^ (\ ^ 
Yo 
J .l]e>\ d\ J J\ji jjJU 4« rflj is-1—w« Oj>»l—ll (_,-Jbs?- 015' d l i J i ^ J cJSL,^ j > jji> 
J 3lj al _^^  U- J Ai pJUJlj J 5 i j i i J l J 'SJjJiJi f j W b AAJA^ <**»lj i i U j U i i * OlS' 
i i^;—i^l J—« Oj j i . € J >:-! J 'BA J vajJl \JA ^ Cj\.i^\j ^ U I A N I ^^ j 
.yr ., ...:U ^jy___ilj jJl jiAJo ^J» 0_^A1»JJ t t i ls' J o L ^ x l l ftUiiU 0_^i*j 
J <^—)aJ\ J f J ^ \ <^ iS' A sr-jj dji ^L»i\ pUli-l ^ ^ ^;*^i ilA j j 
.liJ SJO J ^ ; V ^ ^ 1 C.S»J 
/^—Ji i OvJ^I j ^ J ) 2—IAX/* ^, , I ,»j tjV*^v*^^ P^y^ A-j'jJU Oj-»lii L i j l J 
CwJLsiaJl I I L J J L S ' J .IL_-Jajjjj / , « ^ jy^ ^JJ*^ AJu>^\ j ojUaii-^ A;>-L- ^^  oJi>-l JLA» 
Yn 
c ^ , j j u » i J J j V \ y p — ' U i \ J—,d*J\ ^ t3\y—«»i\ i ) o \ »Ui5\ »Jjb C - * A 4 J 
»l. . .^ l i - \ i j w t j— i J ;«• \ >^\j A—iJJ\ ^ *-->iV^ 4 t ^ * ^ ^ jy^^ ^^ j ^ ^ i 
4 •Ui ; c-^l i J 3 iUiJi (1)1 J !l 4 J c pb J tajWaji-l fUJ <ui IOJ t^Jl)l (j^^\^\ 
:*L__JUJl Suit j^ j j i T ,<-UJt 
5,;—»y ^ j j „ , TLI C-JL—J /,—; Ot—"Jtilt < aj»>- ^ t ^ i j j j J l f j iP- -^A» 
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; J U i t A > ^ jiS l A ^ l i J i $ ^ j j i $ ^ AJI 
^ 
<\. : ^ <r :^ / ^ j /iUiJl jL^i (r) 
: V j< ^ . 
l>>~^ ( < * * J v ^ ' ^jtu j j J UiiaJl s-Lsiiii i^y iJi^_j 
o^ 
0) 
« A ^ JuA i>-l i U J I ^ bAf- i j 
i , 
^j>-^ J *«^ :^^ i^  J _ ^ tijUs /j>\^ j\ »jw^ (^  j j ^ C-J^SJ c-i<i _j5 
^^^jSOl J ^ 1 ^y^ 1^ U-jL. J W * j ^ cTs*^* -^"^ i^j^ Jlj>- a i 
'^'^^ AiUVi ( ^ ^ Cji]l j> JiiU J i . Oi^ "V* J-^J '-'^ 
. t <lT: ^ , r : ^  / i>.Url / j iy- l ^^li" (T) 
• ^^ •  ^ / * > ' J j . ^ 1 cr^ ( i ) 
oV 
*i^il—?-l Ja—i>- J i ^1—4i j ^ AJL?- JJUO J jCjSOi OT^i dJL. Jai>- Oi j 
'—***^ J '•^J *>^' ( ^ J ^ • ^ L?^ ^"-^^ "^  iS^ '^\jk^\ j\ I J ; - ^ Jl:>- J U l i i o 
c- L j i ' l 01 JMJ .»jif-j i^\J'i <>u>j jf- *I*Jl a>-I J U^iP ^\ ^ j y^ ^\ J,j> 
. i ) - r V : ^ / S y > j ^ t / j J J U (X) 
V o A 
j~M^ j.1 -^  ^ i " ^ ^ * i * *^^* c^ '-V^ "W^ 3^ l - ^ vtiiL* j.L4* i^ o'^ J 
lA^Uiil O ^JLiL (^i3\ d i iU f'L.'^i j ja . j ^ J 
^ ^ j i ^ \ J J ^ ^ > ! ^ ^ > J A ^ * ^ ' ^ ^^^ . i l l . ^ > i J 
. TA» : ^ ,r : ^1 o l ^ ^^l / ouV l o L i j ( T ) 
^ U t J1^\ jo-\r : /^» / J-Xw.^  c (^^1 ,^ j^JUJl ^ - ^ l <i*^ / o_>^ iiol JUP / «:^iiJl ^_Jil ( f ) 
o ^ 
4Jji J i ^ t/**ji J ^^J'^ JAJH ^J^_ J 
.j»JkjiP * ^ i l J *LJL(IH v_Jii i j u La..<li (^JJ\ ^ 7 ^ ^ 
. J J-sOil ^ j - i i ( \ ) 
J c: J i J - -^ f oUJ i f!)U.f j ^ J V ^ V ^ ^^^* J ^ r ^ t>^ '*^ ^ ^ 'V^ cy^ j» J 
'g «* ts -U i l Oj^til «u».f J .<J^»- ^^ f- '^y^' ^ j - ^ ^ ^ ^ J <V.JIL aJj . j t^^Usi 
4 j: :- \ afi J JL«i*-i J- ^Sjil isj^]} iJl^. 'Oy^ ^ _ U a i 3 t (^-^ll ^ '1 (*-^i^l 
(O 4JJV t»il>- J i / ^ J l5 ' ^l*] ^ J U ^ulaXv-i V o i ^ 
n^ 
J—> j^^ IP \JLft J t l iJ - Ai c-i» *ii ^yt* N J ^ i js "^  J ^ j - ^ >cSj> U ! d i i^ 
^ _ j ^ J AJ UliaPi d i i i k^^- j^i' I* i i i J : JU» t L - i AJ J i ' jl ii^r'-ap (J U»^l c5^>* 
A-_^ J4P( o^ j^ N J AJIP Ml 
(Ji Lvsii ^ j~i j oiJlP 4 JL^ l j T ^ ' l ^ ^ C - J W ^ I j l ^ A J I ^ 0 ' j * ^ Vt^*=^ Csr-" 
^^.A^uJuJi cl^AdJi |y» Aji AjbS' J 
'. AJ) C-.~-.tO L» 0^^ *-> -y* J 
^ l y l ri-aLi (g*i>it C-J__;-^  J (.5*^ ^ S-'j^ AixlL C—«J 
^ U U AJUi\ J ^ c:^ ^ 1 t^ i ^ Ajdi ou j j bl 
. M : ^ I r : jT- / oy^t i>-^ -i~-Jl / **e-^ l o ^ i (^) 
4jjja>- _^gip OUjU J 4 j u J l C-v4 < ^ j w ^ l J 
^^ J^5U]1 pU-l J«i i i t i U iUu ^ ( ^ l cv^l J 
nr 
J - ^ * > * * ^ Aj"j»jt« ^ j ^ O . U iJLp (^ • 
(^ > 
j i U J . 1 ^ ^ (T) 
M 
4^>c > i dill AAC > j ;vllia 0-! Jo"^ 
v_^yJl (\l\ J ^U) l JJA\ J C ^ L J V I J C^.J^h U.1^ ^iA» OlT J .^,A\ (^ji>}>\ (^d^^\ 
(3 <Ut V- J - - ^y J j l 015' ^ iUu^ l Aji^\ ji j j j jJ! (ji («Jo^* ' - ' ^ ^ ' - ^ J 
_ joii j j — - J A-« j ^ p^ els' J .^ J AJLC- i«i j_5iu? — ^ ^ i 4 -^ Lr^ * y^ J c!>i»''^ i 
* j l «^ .^ .gJc- 45 '^!>lil cJjU' fljA-^ A^L-tf- j J j c j i j j j j _^jlc- cJl5" J i o ^ , ^ ! ^Js- ^j>Ji 
9 
.rro-rrt : ^ ,\-\ 
l o 
j t l ^ ^ ^ l A^ :>Ul t^ ^ ^ 1 w^-i ^ j l d J j f i j lT jJo dlai- J 
(^) 
{ib»tiaJl; (JLJ«J) ^J-X- d))5 tJ *!-*> J j i 015' 4SL* j^ja—o j 
'jtLojP ^^ j / * ^ ^ J "^ (_5-«=*-^  ^ ^ i J * ^ b ^ «-^J-^v^^ ^ - ^ 
nn 
^l>k£i ] l A4At CH 0"«>J* 
\ j i J .jeju5i\ »i_jj C--J1 j A J — l i j ' ^ j - * ^ ' * ^ 9<i^^\ J V ^ ^ ^ ^ , r^^ '^ J 
( j l j vaj4 j ^ ^ t J J-i>- ^y -X^i OlT :oU>- ^ 1 J l i ^ ^ $ L ^ olLlaJl (^  j 
aj—ft wL—^ c-oi* :Ju .a-jtyipji li. Ju. iij ^ VI bi La J i^jMj i\ i> cJ i ^c^\ 
: LJLP (_5t«^ t i jA>-
<oaUdl oU-i» I ^f : ^y> I <_A*-<ail t 2-jaLiJl c^UJa t o : ^ / ^Jl jut- ^ 1 / ^U^VI (>) 
. ^ > 0 ^y> , y . ^1 ( ^JCJI / C^UJaJl ( r ) 
nv 
Ijbl 
J iJ \ J ^ . j i - \ J^i els' U A. o ~ ^ "^  J l ^ "^  J 
^A 
^ 4JU<9f . <uii( ^y (^ybljiJl <_j«>Ul (__^ «->'j^  <_AU JJ ^ ^ ^U"^! oJj ^ 
(_,jfcJL« ^ 1_^L« AJ^U ^ LS^.*:;/" LJLP L^-ii LS'J OlT j ,:)laJi^ ^ L P J UJJ < Olg.>. l^ 
^ 1 . ^ l ^ f ^ J o f . ^ U ^ U : J V I ^ U J L: r . j b ^ A . ^ O i ^ 03 J 
(^J-1*J1 (-_O>JIJ L«_g:i» (J j^ i ^j^2^ ' Cj^y^ L5* -^^ ^^ *^  J '—A^. *"-* (_Jl **-«—^ . (Jj'j r«->^  
{. jsJ! V ^ ' j i ' ( j ^ ^ J * yt- iJ l j>« C ^ oU (--"b J j ( J (Lb /^ *~~»J?^ / ^ ^ u tA J eJuixJl 
J>r J ^ _ AUI ^ 1 jvjizjj ^ j b U l^ .«-a>f < c-wj oL» ^ J - * ^ ^-> J ^ < Oj~-vA>Jl ^JbJl 
^ i O-i i f ^jJl «._-:;xJl jviiPI ^ j ^ D . Ajjja-^ j ^ j j i >» lJ l j AJjJli J A.OJIJ j i p 4 ^ 1 J _ 
(').c^ybUa3l j j b I_-J»>JL» J L P O l i ' ^y>- j>\ ot ^ _ ^ y> US' j . ^ _ ^ j ^ l ^J "2L.U>Jl 
Ji>-*^ US' 6^ ,-,aP Aftt j j | l^ >.>.-o j i Lfcjjjij o^ ^^ iS' jU - i i ey>j5l »--'b5' (j» '^ J _j 
. r ' ^ :^<r :^ / j . \UA5y»U] l 
. i o Y : ^ < i : 2^  /ou^* ^ j^ jf^J^\ I ^.j^\ v^V) ^.jb" (V) 
. {• ^ '\To ^OW^Oli)! ^jsJl iOyo/j^ Jix^\ l^^j^^ ,c*-^' A-..»-J1 i U ^ /0>S'^iJl -Lp/tLjiiJI ^^ji ( i ) 
I J o l j ^-^ KJS <Sji ilSsJ /^! t_~i-l oU-jJ ^ AjiiJl Uy^Ui j5s-t^ 
(')' 
. t * i \ i o r : ^ y> , i ^/uJuvs ^ ^ ^>;5'i/<^^i v>VI ^ > - ( \) 
(^) 
J t?.L.2i oUsj*- L*JL»u JIIIMJ ctw-j-i-l ^ - i ^^ALI Aiiji- ^ T C-.**J l i j JjJy j J i ^ t V 'J^ 
(15 >• M J ^"^ .^^  N J ^ b j ^ t3\yJ\ jA y\ ^ J ,\JJW> V.«Ju>»li tO j i \ ^ ^ i »^ 
(J,i y.\ siJi 4—JAAJI V - ^ ^ J .(•^ 3-Jrl -els' .^iJlP t(iUaj "V v '--^ '-J^ 0^ cJUu ^ V^ 
\iiljS- Jojo ^ J j i j Ails' (.^y^\ * U a i H .US' U J j j - l i i l J - * ^ ^ 
0) 
:4Jy 
^ b. Oj i ^ i AJ^^I U J l i ^ (j_^i ^ j j ^ ^ > - V 
. t o t : j ^ , t : ^ / <_i~> ^^j-ii j^^jJI /^yt!l v^Vl jw,jb- (^) 
Aoi. '• ^y>,i : ^ / (Jw* (^j-i j>^-^t /(^ y<3l wJiS/l j^ qjU (T) 
v\ 
<»X>A)I J <.jit-\ J J JL^ail ^ ^ (^ ) 
vr 
J l SjPjJl ( J oy«-5. _;iSl J tyiAJl J _ ^ 0 1 ^ US' A>.LvaiJl J iiiJI _j ^j>.Jl J t-»i^l J 
SjpJlJl ^y ^;*JtJl ^ ^ ^ d\S' IS o l _ ^ ^ l J ^U^l ^\x>-\ J (Jjk6\ J x^ «Ji>»-Jl r-%^\ 
^ji j^ -JjjJ ^ y ^jLsJl J < ^ ^ d%J (_^ ^ jAj lJj>-! ,_ .^*^ V L^^ LJJJI ^ i J O^jJl |_ }^ 
: AJJ5 dUi ^ ; ^ 
; o \ ^ IjjUsfc^ J o J < dL» J ^js*-** J A-** 3JU«K^^,-^-ijl l i L -U l t/'Ljf- / ^ J.>^ Aa.)l 
t_.jCJi S;>«.>;.vaLll ^jji U]j*3»i / P * ^ («* ' *^^ S-**^ ' - ' ^ J ' 
vr 
i-->JiXi *y JiLyfl ru>*^ J j i L J JLI* j2r* UUl JLil 
i<* J Js**^'i l i ' l i- ' ' J v'>**J' jW^ S->4^  ' (<*s*^' v J * ^ ' L/* ^J^IS-^ J^<r-^. •^MJ^ "-* 
L?- J j i i J j < o ^ ^ V i L ^ t J ^ (1)1 j ^ ( v - ^ ^ l ^ i i l ^i\^\j> J\ jj^, IS (^)."lJbf 
J . < o l j ^ t AUI J w ^y J i l l ^ \^_^- Nf j ) : j i juJ i ^ ^ T («-;»_^ , ^ j - ( V ) ( ^ ^ _ ^ \ 
O j j AJL*- J J j^J i^- iJL-^1 - AJU»-*- - A U I ^ J ^^JKS^ « J ^ (J«> J ( t ) (Ojyi- iJ "y ^ ^ J ftL>-t 
/ M ^ *V *yVi« < o lS*^ J L S ; ^ ' ( j iM ' i j - « i ^ 1*4*-* / > ^ ' J.»*t^ r-UiJl JU* J jJsbiaJl J J.»J>»-» : Jji>»J 
.W^-^"\'\:ii'yi:(:)l.,*pJTSj_^ ( f ) 
vt 
. o l j - ^ l.g",fl..,a.->- j^JLti 
^^L«J l Jlj^t iWx^i IjU AJ JJOJI J P U - U 
.« n n: ^ / n n t : ^ii)i (tj^ Ji ijA^j <^yJi<^^i ,«;..**Ji 
Yo 
Ot ^UU Oii i i j L J l j ^ l O j ^ AiL L J J aJlA A-;*.^ ! JUi^l O j jU Oi J J J 
. . . . 2CUa*^  OUaJLJlj xiJb -dil 
JU ^UiUl Ui^ i U i i ^ J i > _^^  iJ jLJl ^^1 c--*w9 (^ jU i j> ^ ^ y\ J l l 
J 5!iUJl Jb^U . 2lpUaJl J x ^ b viJLUi: J l i . c j f J j : c J i Uf <OjSl ^f l ^ f d ^ 
j j i ^ l j»j>-^ l (^oT j»^ ^ ^ U j i jLL-S/t j ^ CL^Ij l i l 
:%'IS 1 ^ ^ i (JiJ J ."LJoJl (v^ l / y U ' U S U J I i i j U l ^ i\j 
v-^  
OjjJU J^j*3b S^j ^\j\ V J \yci ^i ^,JS\ J:>\J L-Uf iSj\ 
_^ 01J < fr^y-*JL SjUi L^l J < A*-ij t^ jA (tf«.^ »*i t)i t>LJ| JS' ( ^ iw^l_^ Aj} J 
L^L H^aP ciJL«iJ j ^ J 4_jjJL5Jl 5L>- v^jjJul iJy j 
DLfJl^i cJDl (^JJ ^ ^ Uj?!- ^ ^jiJI AJj JLa] 
YY 
S-<*« '^ j J j lyiLi. ISC-U l^.Ji i i j LJ I ^^ <lil JLP OlT JUyjJl JLaJi ^y j 
.\ *»:'^/|»J»-(Vij*'^!-u>it*/^^i-iJi^L«7't)'ji'» 
YA 
/-« IJUJU OlS' J < 4.gii J o j J (.y-jbl^ l AJJ,»-^ S^.^Jt LA) OlS' j . -u^ « i j l JlyJU dJJUJ 
< 0 rtAfiU 0 Liw« * dj j j>» J (^). j - « S . > - ^yuJi J JUAj v * * * *^ J ^ rt***^ ^ t ! ^ JbsJJ I j j J ^ <Jy^^ 
JUP JPUSJI V ^ ' A * cf^-'^. 'SJAA)) UJPLJ> OlT J . j^lusiw* j^^i^Li JJL»CJI ^J^ U-<waJl - ^ P 
« JLwail X P _ps-f < j f c ^ j i L. 4_jf ^ L J « _ J 4 Ul J—»j>-f 
Vl 
JtfM^i "^ j__p.«-dJLl L>wi« C->1»^ X o - l C-J IJ : J l j ( iy^\ a t j j U ayJ^ ^y j 
UiU : i .U i l ^ ^^>w» f j ] a l i i i i AUO^ Jiax_^f U _ J 0 o - ^ 
(^ )U»5U i\j>r\ OlS' 01 Uj>-1 _) tjUsb d L - « - 015' 0^ ^JL^\ L i 
JU;>r ^y 5 J j ^ l A5JI J^ji L« "^  < <ijJU«-Jl ( i j ^ j ^ l c^yiJl J L » ^ I jfi> J ^JUJ*J IJ 
ftTj U5'» V ^ J j («* U^*i-«> Ljjls»«i:J Wsycu cjUyu 0^^ UJ^pLiJl l ^ - ia i 
. r vn : ^ /a i - J l j f j ;J l jaL^Jl J J O - A J I ^ ( f ) 
^Uw^f ^yu (^ Jdl yuiJi ^ ^ >^* 5iy>LiJl J\ ^ y f ^ ^ AJUJI ^ I k J l J O L I 
L»ljf AJ l j_ iV U » ^ I j — ^ Ijjf ^ 1 j»\_^^U t ./3?li S^  j>- • 
L-y*>. J U*>Uf J *>Ui J V y A::jLij J :P A > ^j—^\ cJ^ 
: «lJ_^ aUJbi dj-:>=- JU-v^t J L P <J>^1 nil 
a)j^UU ^jA)(JLij J ^ U ^ b l j AJ i U "^  UjJ l ^ j ^ U 
: J- /^,^< t ^ l j b U ^ / i^j\Ji\ ^\j,\ j , u ^ - / j ^Lj^^ l ^ ^ 1 y / ^IpSfl v^l5' (Y) 
A^ 
L5y.0f 
UyU l_^L5. OlS' Ait AJ dJLi ^^  U-« J 0).A> j^s:»»l-^ (^jJi _ ^ ^ i i - 9AIP ^J (jj\ *^  J < 
A\ 
^j^j j i -Oil iift ^ j^j^u 
< Ts^L-:;* jU? * j J * i i < (iU-ij ^ "l^ j ^ o i L ^ J - i *^  Oi ^l?»3l ojJf * j ^ ^ i OT^I jL>x; 
.O-ps- j J j j jwi AJ|_^ J AifLsiai A^ 'd JCI").^_^UJ 431 -u-s-j —liUL* J y i^iiwu^ 
V j > -iljAit JbJUJ j v ^ l j » - ^ j l j J l ^ c u k i <^1 J t_ l^ J 
. \ r : ^ / t ^ j l ^ l l i U - l _^ t / frLjiiJi 0L5J9 (T) 
AT 
J j J ^ I ,_5;i*Jlj , ^ U ] I j_^«»-iJl j,^:> j ^ ^'1^1 oLrf^l «ijk j ^ L« j_jOti 'y J 
. L-j««^ J U.q^ .^ « J Up-b (3j«iJij (1)1 3****' * *^ J (^^Ji tlr* L?^ 1 <3J-^I * ^ - ' ^ O ^ - T ' S-iy^ 
Uoplj liJJi Ou jJ OjUaJ J SjUoP i_jl--iJl ^j^C—-JjLaJj 
IJC«L»I SjljiJl j j l J-*J I*.*-** AiiJl^ J Ls<aU /_s*waj OUjI 
U j l ; ^ " '^ J U j * : * JvaiU j 5 c l J ^ I k J Q IJL5P ^j.^ ^ 
UilJb. j j ^ ^ l t / LIP J U^S' O ^ P b l J J ^ ^ I ^yS^^JuU^;^ 
A i 
U i l j (iJJ "knAji O j ^ (5>- ' ^ j ^ ' ^ j i -^*-* ''J J-6-^ 
Ui»li 2Lgj^^l ^J} b l LL«- oJLP ai>Jt j AJLP J i iU-
UiU (iJLJ ^ ^ J L« l i | j ^ <i Uic-j i iaw-l L-clifljJUtfjirl 
J l i } ^Jb (^Jiii il)} L ^ J^^SUJ ^ ^^ v?! J L^ ^K-^^ 
JUS! 
Jb»w« f . ^ 1 J AdL>- A>»3 j J iJLjJl (^JL (jLsi» 
JU-T J o J j AJ J J Ajf JU^ Aii^li J j j i l J 
J ' i l i l dU AJ O J 5 ^ j_5;ip y^» t>*i^lJj4^ ^ 1 J 
JUail Ai^  viJb (J bl ^ y O J J U l j 
YYo-rVi:^j^<r:£/0t^i>j iJd^(:; ia,.^^-^j/5UiJl jL.:. t (^) 
Ao 
.YVn-YVo:^<r:5^/oiJi;^j;>(J-..>»^-^j/9UJjljL.=.( (^) 
Al 
A^ A3 OlS' J . S^ j^iTjL> f^ A*-* AJ J , aJbu (5*-^*^' jyi;:xJl o l > j ^^L^Jl J-;2;xJl 5ii;>xJl 
C) J U l JL^ (iJUi J <JJb AdLli J j JO 1 « lij 
AY 
^ AJUI XS- l i j J j ^ J Cf). 3,U« j^*.-w<k;>^  _j>J j l Ail (j-JUx/» j j ^ (5<>^' (•^'^ril ^^-J-Si L* I ljl_;^ 
JUP/^ JU>w« J l i 
S^TI; J . ^ V A : ^ ^ / ^ J ^ J l / 5 U J J l ^ J < r Y ^ : ^ < o :£/(^jLL^l/oLi_pL^I_pi (Y) 
. M V: ^ < Y : £ / ^JLJI / JiLbJl 
j ' r Y \ : ^ .0 : ^ /^^jU^l/oLi_pi<^l_pi*^Y. : ^ ^ ' \ :^lcjy\iUliSi\^j*^ (T) 
j < \ Y l :^/9 '^ :£/o_y»li/tLiSllj»jBJi*j.Y<\:^j^'n:r^/c^:>lAiJl^_4»>Jl/.>lJ^ ( i ) 
. U ^ :^y»0 : jr/ jUi_^t/ iLb>JloLLi» 
AA 
•y : J l i < ojs- J\ J j u ; (J J AJI CJL. U J . ci^.y. (ij c j f : CJL5 .IJi* /^ j : JU 
: AJ Juijt "yf: JUi < A J ^ U J_^>>JI (•^'^i ^ ^ ^ : J ^ 
O-s^ ^ 1 Jtyiii Jl*j c i i L. l i i v«^f ^^^ j ^ V .^ 
A^ 
J j v j t y J i J _ ^ ^ \ ^'^j'^ UiUwst j^^ a j^ UJ- i j f : ^^^\ ^Js- J^ J^ S 
. j5 03 
. Oyss-jii (X A « ) ^ j J l * J J J U J J jjM/»^ 2jU*< i l j ^ LS^J^* f*^*^! L5*J^ "^ J 
. n i : ^ 0 : ^ /»i'j*(i / ftli^sVl ,.j«*«j 'T^ : ^ * n : j - / (^JIJUJI <_4wJl /- '^-Ui ^ .> ' (^) 
. A Y : ^ « ^ i : £ / (^Jbj^l j i J l !^>U» / oLi_pu yi!_^l«^ r i : ^ y. 
'\\ 
(jc*^LSJl <^^^ l (<o-i-» l^ ij»\Ji^^ AUI J L P ^ AUI J U P ^ j l ' ^ AHI JLP J^^ J ^ J 
^-i Syhljjl ^j3»tJ! t_->-U<9 Jl5 J ^^Mg-uii IAJA/* U * - - ^ LVO*^ ly^^Li Lp_^ *i2<» U J ^ OlS' 
: t.\j»Li^\ Jfiaij ^yo AJ J < SiJ UJJLV9 l)ai\j>- Li i) \JLA1J lg.u» U V P \A\A\ b\^ : <lj-.<aj>w 
< ' > . " U ^ Uww^ i i l ^ ^ l J j ^ ^ OlS' y j^ j^jfcJLJl 
"^Y 
c J i i .IffL*: J l i J dJl>wai 
<^ Jup JigJi ^ : JUi o ' ^ ^ J Lgj ^Jj^i <0^  cU5 < Lfd5 4Jl j U) : j\j^ JUi 
'\r 
. oJLat-* < [ ^L i - ^ i p J j b L»-» 
/ j jU i j JUoJ i ( 0 . 
M 
t d . ^ ^ 
j ^ j A ^-3s«:Ji_^l (1)1 I W - J A ^ I S-^-*-^ »_-«;>-L,«S J \ i . JJJL*WJJ o_^ -4tP (c» tJUj^l^l J A I « ^ 
?t-AJI J>oj l J (n. L5^L« (Ills' AJl :»UJJI ^ r^i' J i??*'^* ( j i -^ ' (j--»-^ J ^ J • ^ l - i J * j L5 ' 
(OljxiJuJ (1)1 c '^i-AJ (^ .Xs-^ _j:i c~«i(l)i J i < * * ^ ( ^ ' ^ c^i-> 
. j ^ x i L i J l (_->l:>«-s l^ ( j ^ i^sstwi jJl (1)1 j j - l J l JJJAA ^ J ^ j - f i i j J 
. T . o : ^ _^, r : ^  / ^^L>Jl J U I J I ^ I / v_j.JJl o l j JL i <: ,_^ O r : ^ 
.^' \« :^y». Y : j r 
<\o 
J SJU- J ^ I oy!«-flt ^ auJt ^j/-lj jJlP Jjj*3l J-P ( j j J A P ct-ju AUI 0} :aj-AP |_5i AJ JLSJ 
^ f jA^\^\^ ^LiJi ^ u^ b -^U( Jj ^ j u ; .1)1 JToU 
: Jj5l ^ ^ ^ i oii ^ 
. ^ Ao : ^ , > : £ / JfjJ\oi^Jl^ / (.tJUVl (X) 
.0 . •.^y>,\ : j-/ i>»U)l' l._^l^;b4JlJ^/0l5ib.=-^jj l/0UVloLij (T) 
^n 
AjU-*t JLIJLJ A*i«) d j J i AjUiLsJ ^ ^ ^ t - ^ ^ J A L ^ J 
(>) 
i « ^ i I , J i ^ \ ^ , j d \ ^ \ s I i ^ j ^ \ aj»»LiJioUJ* . n ^ . n . ^ , r :^ / (^ jU-J i^ j iJJ i^^u 
Ar.<\r •• a* X : jr / ( j ^ * oi-J I^ z}^ I i ^ ^ » l:-*l-iJ» oUJ» ( \ ) 
^y.jdl j r U / ( / ^ l is*iLiJl oUJ»*TA^ : ^ j ^ , i : £ / t^itJuJl * _ . ^ /-^'-^ ^.j^ (T) 
^v 
(wJiJL* ^_^ AAftJl L f u < ^J:^ ^jifi^i ULl» OlS' j . 3 ^ U ^ j ^^JaS jIvUl - U P ( J ; J J < U j ^ U 
^Li ) l /j-*>>- ^ i l iU (vi*^! f^j O l j J . «^«*-i oVv-w«^ ^ A gill?'- Lojj J 4JL>W,I?I J 5AU>- ^ f 
J l i J Ajj^ ^ A , ^ l i 4JI J-»J*3l JUPI * j dj^ * j S.u- fjij'^ Jj.va.u.)l ^ J U J J»J L ^ s-UiiJl 
«_j^ LiJ\ (_5ii j ^ j-p*^^ (3J-NA5 ^J\JL*J\J t3-,AL v~.~jJi *-^L) 
.0<\-OY:^y> 
/oLi_pi<j_^l_^l J O o n : ^ < Y : 2^  / ^ j j * ; ' Jy i* i -J l > /oyL./JLJ^Ij».a«w (T) 
A^ 
.^ !>Wt d;ip o U l t i " )^ J IbC UU* L P Jdi j J i J 
0 ^ ' C5>=^^ « ^ oJuLflli ^^^ U J D U A^'y _j < CJ\JA i±J% <Uviai« a id j AJl i i ^ l J 
JL_>of 
: Uajf JVS J 
b_JUi!l cjjpr Jii J LJjdl ^JL>^" jv^ ^ 1 
. i^viyoJl j f r ^ l J J J - A J I ^ ( t ) 
^'\ 
.YrV:^'n:^/(/wUMa)ljOnwn. : ^ < r : 2 ^ / O ^ L (^) 
(-->i^l S-iisu 4-j_;p Lft $tU- i i i ^ J j ^ J j ^ A>-^ A U J '^ < (JjiiJ t_JUs j r (JLP U i j I f j J ^ * 
< 'OjS'j j ^ J U - b | ^ J , j * J ^ J f J i ( J ^ (5* f * ^ '^'^ ^ ^ J j J ^ J j «UaPl (j—Jt« (1)15' 0} _J < 
*_) (l)L<A>Jl ij^ C^liiMa^ J AjLiiya-* j o^;^ _^«Ji j o y t i -^ (v-fr*^ (_5^ '-*TS* C / ^ ' V i z"-*-*''*:!J 
LiUJi U l Llfew. JJJI ^ LjU- .iUJ^ J j b L. iJjbrf 
^ . ^ 
^^^LJIIJIOLP^IJ U . * ^ ^ ^ J ^ ^ j»-p -^J( L^LpiL c,Ji>-
L J L J t>-v5- t3^*y^ ^ CJS I« f ^ ' *^ t l t t ^ i ^ ' ^ ^ L5* LS^  J 
UL.J j ^ i ^ ^ ^U3f urui "^j I j^b-r gu^ i j j u i ^ cJif j 
g-*.U (•Jkij xiJJi J «LiyJ ^ j J l ^ iJbU f_jiIiU) jJb*_^ 
\ .T 
y> J J U i . AJUJ JXJ eUj J < ^ 1 ^ (^^;i>«Jl j p t i J i ^ ^ J Ai j cJLS' j 
i j * - ^ ^ J cu>L«_^>wJl 4 j5^ j O ^ L P J LJ>AJ1 t ^ U r (viii'l J 
<jy 
.^r<\:(/JtivaJlJ^«lA:oy^i^_/»/6_>^»J|^/J^LJ^JJL^^ (^) 
. T ' . . \ ^ < \ : ^ / f j s t J l ^ / j j L J ( j X A J l ( r ) 
> . r 
:Ls^f AJ J 
.Y. ^_Y. . : ^ y » / * > > J l j j J U a J l ^ (Y) 
\'i 
dUiy _^ i^jj V ^ ' ^ W^^ y ''i^J^ ^ ^j ( ^ 
. M • : ^ O \ : ^ / (^Ai^l / o L i ^ L j^l^l (T) 
> . 0 
J l i i _j Oas*^  ^j j J - ^ J l y J (JJji\ jXi J JliJi c-»Ujf kiiiljf 
> ^n 
^.v 
* . / l ^ J J ^ ' " ^ ^^ <^jy* O^y^ ^-^=-*^ ( ^ ^ _P t r ^ i>frt» J 
Ot^y '^^^^J «^ ->->- ^ ^ ^ OlS' l i l aJui^ J%^i cJ>-~Jl 3 ^ S^ ^ J 
j_^ JLiJt L^J--i JjU«j L J ( i _^ l ^J *-JJ c-v^jp j i tJi-*>o SULoJU V j i - i i i ly J^a-~H 
. V I : ^ y / *J-> (^i*'jil -*-'*»>• ' ^^j—i-5 J 
^.A 
LjoJl (Ui>«J _/»«J^  /^'^ A' ;_f^ J (JJ ->i o i * <r'j'^ ^"^ t\^ 'M 
U i -< ( ^ ' ^ j / - 4 ^ A^ k—ii* iJb U i T 0 1 ^ (1)1 *i*Jl j 5 - ^ ^ f J J 
\'^ 
Ulyil J o^LsjJJ ^-k« OjXj (1)1 tj-i ' jj ' 
(l)_ l^ ?^x*iw« j ^ y^ ' ^ ^ *^ i J C,^./^! (_y*:!*^ ' (J^ **w>Jl ^ l Jj5 ^^i*^l l>i* j^-» J 
\^,j^\*Ji' ^LuJl d b i T U^Ul e i 5 l dijUi^f lit 
. YA ' \ : ^<r : j r / ; / ^ l / t ^^ lV»LiJ loLL]9 (^) 
^^ 
(^j_^ J J t>J( j > ^ ^ 1 fS^>- <J»j*j c^jJl AJiJi o>!>b«o < dJLii ^(k-;?! l i l 'O JUj*^l 
(^)."e_j*l« j l djJaPl < ^_^LJI J I—O 0' j j ^ <5 j-i?'- " ' • ^ J ^» ''j^t O ^ ^ W*«s* * j ^ 
^ i ^ - ^ j (/ cT*^  ^w '^ c-?^- (/^ . Lf=^  o-^' J^- > ^ ' J'i! "^  "• "^y J 
^\^\j ^lk>-")i\ v j ^ j (5* ' - ^ '^'^ '^i J * Cr^^ ji^ <^^ cy c,?*^^ ' ^ i * •<^ >"(»-^  
Js> ^ , c^oii j U \ i V - J>^ o ^ J<^"V j t . f^ jJ ^ j r ^ J ^ i ^ y > : ^ ^ i 
O J Jl <->-lj Lj—J J ,v.j,,»---Jl V>AJ L - ^ j^ gi—1\ V ^1—•Ji\ ^ 
00 JJ^ A^SCJI J JbJQl jJu LgJ^jli J A l^ A-»j>rb LJJLJI t i l l * ^yJ jiaJl j 
.iX\:^l\i'^i:^'<i^^^\l^\^\jX^\ (Y) 
iV \ JUU«J( i viJbll frj*J( / j J U i <^iVl (_^t t*^*^ ' ^ ' ^ ^'^-^^ "^ ^ " '^ ' ' ^ * ^ * "^^^ ( ^ ) 
n^  
AJX> ^ I j -UJl |_jA-j J AJLW>-IJ JjJUail ( ^ J U « J 
J 5:>UJI JL^ti f aplJaJI J ^ j j ^L dJLUi: Jl i . o i l J^ : oU5 ? OjTt f^ \^\ OJSJ 
. is^j-^l J ftjsiJl J jJi*)l (_^/ (3JI-~JI JJUAJI (^) 
.o ' \ t : ^ /e . j«J ( j i J i»J t i ^ / j iLJ \ j JuAJ\ (X) 
. o r . : ^ « Y : £ / ^ ^ i f U _ p i _ ^ t / 3 ; i > J l ^ ^ i / ^ ~ s i t J ' y » l ^ i (V) 
>u 
c^l i UiXoi ( c-J i : cJiS ? cJ i (»i j**S/l U l : J U i * J^o-f ^JLP^ c l S i <UJIP ^_^ U*-^j 
: j ^ l i J l il^ l j ^ * ^ ! (<» «*Jy l ^ S j ^ U o L t t_jUl l i j t ^ ^yiiLiJJ j < 
nr 
i j J W l J j b t ^ j L i J ' ^ l ^ 
\\i 
. i • o : ^ . r: £/<-if^^ ^ y^jj^-^^l ^^.J^^ --rJiVl ^ > - (Y) 
\\o 
; AJUJ ?tviaj ij^ 'UAAJI jy/o^ J j i "U^ eUjl^l 1.<>-«J 
J j,.^\ ^ L^  tus' *v ^^ 1 ^'(Ji j^ ^^ i^ ^ i j^f Vj^ «*M'«J^ W ^ ( / J 
jA I^^ I 0 ^ 1 
< L ^ (^if Otjj:> <^ f ^  ^OP J U j l ^ V L ^ ^ 1 ^^f <jjja^ (^jy ^^\5 
(OOl^ Aii J-ixJl (^ aU«^  0^ A) OLJ V Ji^- OlOprj J T j 
J ^ ( / '*-^> ^ J « o i r ^ p t^f' ui- t^ Av»ii. ^  g^i ^ -ujji 01 
• ^  "^^ i u^ / ^ '^\vv ^ ji <-*^  r "w cs^ Sft 
.rvn:^<r:jr/oLi_pij.c.<\-\:^/0>;r (V) 
>n 
(i!>U-^lj iJjJLJl ^ 5JL*p U 5 ^ ^y -^^ aiJ O L J ^ I ^ ^ «LU:>xj d iJ i J ^ (jjtj j 
^ J J ^ j J \ O^Wi^ ^ i^J^ (^^* >»^^ Ail _ A^ 431 j ^ j _ c-^UasJi j_;;J j-<»-P 4J S^ t^ JJl 
. V-n:i!'yi:ji*JlSj_^ ( i ) 
uv 
i ^ : a*' ^ = C'' i^i'*^^^' v*'^ ' / * ^ ' J * ' j * ^ ' oljjU> J ftUiSll ol_;^ L»v. ( \) 
\\A 
I j - i ^ (>*S^ t 3 ^ ^ ' *J>-iaJUl ,J-USBJI ^ ^ ^ ! * J J bIjUjt! i ; j5L- j i J u I ? A J j < AJ I j y > ^ 
"^ J < iJLvaJl \JLfc ^y ^ L A J I ^^J^\ ^fo^ S- ' j -^ J U ^ j A j < (^j-*ll j j>«i^ J U J ^ ^ Oi ^2;-^ 
^ L S J J J^L>-1 ^ ^ k_jL>-S/l <—ij-,<3J (1)1 f^Js- jiLSj < oUyt*Jl j ^ AissJl ^ L^ j^jj;. 
J t^iUJl JLULJI i,^li)l frjssJl SJA*J «»i;y«Jl i iUl * - o i ^ iUw. / D^ -dJ l J L * / frLfiaJl <»^ t^ (^) 
n«\ 
o^^Uaiil J\ Jj>- cJUs Oij o M - ^ l j - * j r Alii J U 
V * ^ j^:>- V J ^%.- "if J f - l i j !Ai ( i l j i J l ^ JA\ ^J^ J .\y\^ L^ Jl4J>«I» I CJy^\ ^y> JA\ ly 
e-Li j ijl y^L iJ l 4-ii)> c->jij J . j»-;>t»Jl Aits' <-j)aP < (iUaj "^ k_^lij:i iJLft d)^ ' JL*j j ^ 
jUiJL> ^ ^ j i D! -uiail aj;p iiJUi A ^ , y j . itbjJ) j J l j j l l ^ ^ JS' Js- <,^ 05 -dJli 
: AJJP ^ j^ axj j j J j i j tils' < ^j:>tAJl «.U2aAJl AjiT L« j j j J i l J l 
. i » a ^ l j f r_ j»J l^ / j ,LJ l jJU4Jl (Y) 
\y 
CXLM^JItw^l(iills'LuJiij ^ JL i j^<ul!lkj>-iJ--0-
. Y<\. :^J^«e;^/^^J^j*:/l4^JJLp^;^l/JbyiJlJli«Jl (Y) 
\y\ 
: AdjU- c>J?\>*j AjiiJi \jjff\J> J j i i v M ' ' ' ^ (V *jsy" v_ik) 
j jP 5 i jU ,^-.«5c5 \ ^ j i *J>«Ji3t ^ j / • I f i p O l i ' L» j^^UaP di-3^ C--L- C j f 
, l-^l_p-t ^J wj^l ^;As^ U^jLi j i j l ^ ^ l L^tS' Lpx^ ^ ^ AJU- Ifdjor j < Ui!>U-f ^ i -j-UJi 
J o l i ^ i j ^ ij^ ^ JjJ* ;>• l-fLs^U^ cJj^ vJijJbJjl (JljiJl ^ i ^UajJl 
4jL» ^ ^y Lfj^^ iAy (<**j' (^ ^ (J^ t < * ^ j l '• ' ^ - *«^ Ublsiiw*^LiJl J j i j ^ . OJlJuiJl 
A^OJ ^^^MJL ^ ya i ^ l t ) j i ^ ' j j ^ (%-f'Sf d i lJ J IS UJ( J ^UJl 2^;P «ui>-f ^^ f "^ 1 ^t->lj 
cl-Jl (5» J j i j J ."t.t*Jl * - U J cJlSJl. «JjJ *bf " (•-f'J* ^^ J (•-fiW <^:-^»«J M:!'^' 0 _ ^ ^ J 
. J*-J J ^ ^jaili i^\Jj ,j>~^j ,1^ _j L ^ s^ UJl i^j^. VJ ^;k^ V ^_^ Ol /»-• : ^ ^ 1 
j j l j l l J t_.>^vJD ilJLJu Mj\jJ (?**«J^ fr!>tJl /»!>Uf ,^*v- J ^^S",^ 5LsiaA]l J L J ^ I ^C* - l^li 
.431 
IAJ:O./J< < e J U ' j jf( jV» Sj-iS"^  iJ^^j^ LS* *^y-^ ' l^ Ju-s^ J s- '^i j|l /firf c:-'j.^ :uSil j aiU~rf 
(^)Oj^i C-uSo (S^ UJ 5 ?w2il j i p Uj>- c^ j^ l cJJU» jJ 
\yy 
J I ; LftjU- c5^f J WUJ l^ i«-*aj" ^ j j : ^ J Ol>-jj 
a>-f ( ^ i j l J b , j L ^ I S U J ^jjjiAjiS' Mr?j^ j j i » f j 
"^  : Jl5 < dj-P J)\ Jjbo (J J AJ* CJL. U J - c-oy> b) c j f : cJi5 .tJu»> "li j : JU 
: -ajLijf '^f i^JUJ JUi < A J ^ U L L J O-JU < j ^ l AJISO J 
? L x *j i iJ—w ( y j l j t i ^ L S Li) A 95-j (^tj 
l l i . U J—SiJi ii^ )^ ;? U ^ y ^ J l» .^ (/^^*^ ^ 
U j ^ \ j ^ ^ l JUSJU) AlJuijf Nf: jLSi < A j ^ l i ^_^^l ^\ji\ ci^\: J l i 
\yr 
i:$XJU LJJJO ij^\S' j ^ \ <^,y^\ (1)1 iSy ,j»^ tiJUJU j j * » p j j * i j <j_jr^ 5ii>lp 
(w~j*>- j J | t /2sJ- L j^ J>«j «Gl ^ J L J I c ibS^ 4JJI ^ _ ^ 
<^y^ O j ^ Ot j j L« Oj^ bt J L>.Li dl*-v?r JL. L. JliJlS j 
0) 
^ ^ 0JUu fljlJ Oi ^ "uSiJl LJ^LS- jj-Aii J . W**-* J U,<i-w^ J Lpb (3j-iJJ Ol j^^ -JU aJiA 
. 4i*f J j U o J l 
\ X i 
. U J j I j i jp Ol:^ ot JUJ < 4j t._..-.«^U yciJi I^Jbl (^JJl t ly t iJ i j b . liJUi Ojfi *J^JJ IJ^ 
^^LoJl jj.vau.ll yi«>r JJI ^JU!Jl iJLfi < frlfiiJI si l^^l r-JUJ OI c5l *..^l 2L--JU ^^siaiJl 
\1o 
l i l (JUJI j J i O j ^ . V ^  < (^tjl IJU J p j-f*^ ^UJI Oir J .^"iU J ^ 1 j l i j J I P 
IJLJSW»J J * jiJdl J (JbJl J A I ^;^ ^ ^ ^ ^.j^ frW^* Cl"^- ^ r ^ J 
Ijs-JU ^ jiUJUJl ^ ^ iJliA OlS' aS J . i j l i oJLpli J ^ < Jai UUaL- "^ j l ^ f ?-JUJ 
( J U U a > - N U S ' , l i j U l i J l 5 i j ^ l ^ \ijP:%A U-JL» l^litsetj j j o_^^tJl AjJUvai L^^VLJJI 
i l « J l j ^ , ^ l j i - U j t j , ; ^ l , ^ ^ / j i L j l j - U l J I (S) 
un 
U-of -o I j - i " ^ U—i il l j—*- IjJi j ^ i r^^ j/lj A - s ^ l A ^ ^ J 
J j i ( i iJ i j-« _j *- f t l [ l j^ oiLi l J ^ lyaf l j l i i ^ l «JUaii iJ iLJl (:LfLaJ\ r - -UJ J 
J < jiufi * J U ^ |» g J P ^ X J M J I C^JA f.\jA^ 3-«L<>-P j J j ^ j i ji>y\ ^Js- cJl5 j < Oj*«*<Jl 
: 4,jLi5l UyiL i J j i iJLft ^ 
iSjiufi^\ \A%\ ^ ^y>jJl J L ^ t T J ^ J j ^ OlTJOJ SlJL-P J 
j iUjaJL ( Ju -J f j - ^ AUI J J ( JL - ^ J j i olS' 45s^  ^ 2 ^ J 
; . l i_^ j - jP ills ^ ^ ^ ^ ^ ( ^ (^J JJ-j^t J ^ -^ Ja» M 
.l>UvJl^_;~iJ/^3;LJlJJLv3Jl (Y) 
NXV 
^!?»-,^l (^ JIP j_?ii^' o b i s ' ci-jJL^x ^y A_L» J j\j\» 
^^ ^ ^L^oJl J oUJi <^ji ^X» ^J (i l i i j f <-i l^l j»^^ < jtLgiiJl f,lyti oUs>U; U ^ c^j*Jl 
^_^uiJl Olj i i ^ *y J (^_^^l ^ r ^ l frIyuJ, ^  ' ^ t3ij>3l j f j i ^ Olj i i ^ < j , ^ ^ j J A ! 
^YA 
3 j u ^ LS^ • t / ' j * ^ ' ^-^ i/ SJLws-ai Si^ '^ jjai^  i ^ * ^ ' j^.«.li j-lyt-i jj-« etuis ' ^ L j ^ 1 j f 
Sy^jJl 5L?- J ^ ^ 1 Sjj-Jl (^1-b-l s:Ui5l J r « ^ l ^^ ^^ l c~*.<fc^  .laj> .^Jt ^JXJ ^J^ ^ V 
5 j j ^ Ij^ cJU ^ J . c--i oU J jjJ^Aj J '^^ ^ xjj ^ J . Lj?!»Jl J jij^^ (jsi r j^jk 
j l » J L ^ J a p L. J . l ^ U j ^ i ^jilj^U frUixJl U i ^ f J j iUi^l ^ ^ ^ ^^J-2^ "^-r^ 
. L ^ ^ j - ^ l ^•^Jj' J bbUJjUj Jw iL j i XaiSj/t] 
u^ 
(^)UAI-5JI Jib) -cu_«J J ^^j 5%^ J_^^l JT Jlp 
(O-i) 5 % ^ N j,iUp[}vaj. (J ^y» j ^ f j:>xiJI ^v-li^ J ^ ^S^i^, 
Joyces J ^"^1 ^  j « 4 U f j j b U j - 3 ^ j j P - A J J l j L P frUiJi SjJU- J l J i y ] ^' jLJl 
_j Sjij*»Jl c^Ava J OUJ*^I 9jt>>- «j.A,-A^ UJb \yJi> viUi ^ f.LjiiJU O i^ < A*v-Jl5jl 4jL>*iJ 
U ^ f of j_jAjti UiU. AUI A ^ U 
i r -J i j -J l JJUJI / (^JUjJl ^cJi*Jl «u»st«-Jt iijiwt/^^,«-»-j_j,laiL«/o_;«J'J 4JL^ ( i ) 
• ^ <»^  : c / * / f > *\VV<_^ji - - * K ' \ V « L f ^ S f l L 5 - > U > - i ^ l i l l J iUJ l SY-^ 
\r. 
^0V:^/iiJljai3!vJljjJuJlj_;~i;/j<LJijjUaJi (^) 
\r\ 
U J I S.U«^I J J (»-*_^ «-^  015' jtj j ^ J . jj«c4^l j,.^l j r- j-,^ "i/ J v ^ ^ y ^ ^ ' AJLXII J 
0_^l IJLA \jh\M jiJUl jly»A3l y t i j J J^y US' o ' l ^ j k * JiUai "^  o U i a i * J o l j f y> 
^ X^\JL)\ KJ\:^\ y U - A ^ ^ J_^ l ^ b i 0 jS^ J^ l iJ l iJLfj ftU«^l Of Ait_^i j 
^ AAJLsi2J J < ^ 1 J (_Ji )[l ^ O j > J L« J ^ l A J U J » ; ^ - J I ( j , a ? w J l * - i a ^ ^ J ^ J ( J ^ ' ^ ^ ' 
IJi^ J . Oj^...aJl ;^;^  J^ J ^ ^ il-Up'^l J j j U i i l ^ Js^ y»\^\ AjyuiJl j y» l>^ l 
il^ff' j J ^ jJ l jUs J < i^.y^^ j«-iJl Sj-jap- ^ ^ V-* j ' J^j}^ aJijLjI^I J iLoiil AJ iJLJ L» ^ -ST 
SJUSOI Jaj-- ^ J 4J| LjtJf L. j>tj JU- !>U5 U j i j 0 _ ^ of "^ 1 < ^ J b Uwi jiU«-gJl ^y j^ i 
L.f J iu-^U^P"^! J:»l> j > Oj5^ (^ JJl jeJi^l j-jxJb <!• JiaJl j i*I< U J I <^-->O < ^ y c J l j 
<iL,a:>. _^ J^aj Lft ^ j . A-«LJ I J I (j^jUil ^^^-Jj Jbs^ L« ^ T Aj^ y!t.^\ JLysSJiu AJIJL:]! 
!Ai/« j»^ i f J««o L« ^ i J ('^LLiaJ J U « j ^ LgJU- J ^ i - U j AJ-A>JI AjytiJi ^y>\j^^\ 
r^r 
Jb>-jL L ^ C ^ (W**" i - i J^ »-:^ --*' ^ l J O J J ^ ' 01 (j^lJI (_s*^ 
Juii jjfi' V J <oUL-«Jl J j J j j ^ y * L* VI «_;^ l i j - i V J A I * J J A.«-«O JJ uiS" j^ix:JJ 
^ JL<XJ I J JniiAJi Jjof ^ ^ OjSC Lw _ ^ U>- AJ| <.^ L. ^ , 01* < f::keH\ ^  OlT 
^ «U)LP j«^(-iJi 0 ^ c-»j Oi Ajt J x^v»;j!Jl J*j-- O j ^ l Otj JyJ l j j lp_AUI < U > - J _ ^ L i J l 
V J -bj i "^ y * J t ^ ^ ' M 4 ^ O'L^JUil j ^ J ^ V l Oli < O j ^ l (_5)) - u ^ U J ^ J -lU<j 
0 jSsj U S ' < j^ -,<a:?!jl (_JJIP i_ l^ J t r * * ^ jUai '^Ji r^**^ OJTyi- l ^ i ^ d i J i LoJ^ tUc> 
.'giPftUvfrji 
. j<LJ(jJU»Jt (Y) 
/^^j^L-Jl^^jJl j-L-/(5__^)Aj«iUJloUi»j i rA'\ : ^ ' i : j - / ( ^ - s l - ^ l > ^4»^ ' / • >>>^^> ' (V) 
. ^ • ; i j ^ ' Y .* r- / 3J;J-,A«J) 4jij.«w>J) ^ j i j j i j l 
\rr 
* 
AJLP(•Jst^" AJ OlTUJJJ J ^JJJO j r ^ byte* A)y j<^o^ U J I J < a^L» j ^ L ^ JJLAJI 
:AJJ5 
\ri 
l> - - j i j j J /•.^\i»Jl «--waj *J J ^1 VAAJI J - ^ ( ^ ^ " - ^ J 
. l X « ^ ^ j«.^ *«Jl t-ijjo J J U i i l l tUi i i l ^^> i t-a-^ J • V J ' ^ ' ^'o^ 
\ro 
<ui J l i L J AJl J <ajJu<s> ^ ^ - ^ ,_J1P J j b Lw« viJUi J . JL>-lj ^ j j ^^ kLi>- ^J) i^^^^i^ <Aii\ 
Ai\y>^ ^bJ l j j p f ^ ( ^J - ^ ' ^ l 
(n3J*>U)l JUil 5-«jj I J J U O U I P U J U 
. jeia*jlj Ls i * ^ jJ-ljJl ( j i * ^ JSK>- (j^l J ^ J «i-^^ (J* J JA)I ^ f.SjliJ^\ J^\i <5JLP j j 
j ^ l J 4JLJI frUoAJ Lf^ -J-* J c-JU- i l ^y-^1 u^jy^ * J ^ 
^ Ij JU 
. Y Y e : ^ / j » \ r A n < i > « J l j S - f m V < j i y l 
. J iL j l jJU<aJl (Y) 
\r^ 
(^ )J,Ju5i ^t l ^ j CUajf vi-i>- J i ( » ^ > J («-«> t ^ ' < - ^ ^ 
j j i y^ JJIP I-JLP t i l t J l < /«-*_;-il j f »Lg.ftiU c J l 5 l «.lj*- < ( i ^ y ^ y ^ ' o l j ^ t A3jb:J 
j».>j>-IX»l CUTIS' J : Ji-< s.ly»-iJl ^Jaju d\ jfii'\ JlSi < J jbxJl ^Jh J A * . ^ I J 
r^v 
^ ^JJJC)! t J i * - ^ (wijwsJ V J < ?-1JL« )/l c-i^U- US ' i j j t J Oi -b "^ ^^^i i A J 5J«>!-UJI *Ji»u 
; Ai c~w« ( J A J ^ ^ L i J l 
(^)j;;->-j^ ^J} L i U ^ j c^jjuJ) V j Ale- JU- j J L J t ^ j * l ) l U i 
j ^L i J i _^^ i 4>rf_j-^ ujbUitj tiUAT J < u . ^ ^ _^ ^-Ui JJIP ^ j-ij oy» < A^ (^^ u j ^ 
. J J L J I J X A J I (^) 
. j iUJ i j JUdJ i (Y) 
. AV : ( j ^ / ^^ jJ l c i i * - JUa^ J O 0 ^ : ^ y / j ^ (^ '^1 •^ -^••*» '^ ^ L i J l ^L."^l OI^J" ( t ) 
^rA 
«i?L- ^^JiJl 2LJxiv> ^y s j j j ^j'\ c^'iJl ^ -JTJXJI J J W ^L«I -vjci 
^ i U » ^c-^U J ^ '_p i SjyJl ^ AiS' ^ ^ ^*>l^"^l 5jy:- ^  J 
« ^ l ; j - ^xJU _^^ —«SU dUy» L>-Lstf AJUl ^ _ ^ U J ^ ; ^ j j Oy» 
« ^ l j _ j > 4j_ji J^L_P j r las' U - j s ^ j U y j»i*Jl JLP! c iUip J 
K^\j oljJbs- LitiJl <^j <3**ji Ui_ j i Ttjjl ,, ./a.* ^jf' u-j( cJuJJ 
:^-ii JJJL JJUil OJLA _jy»«Jl iJift ^ l^jA j ^ L i J l ^L«"yi ^ JUJ^ ^^ JUJ>«-J J 
ju«lj^ 4-* J j j i J i (••X?- l.<J L^ljki; T..»* *5o- Lftyfcl^ 
*^V ;y>>U-i (<» j j j ' ^ U*- c-^UiJ o!>\5LlwJ(oUjai-Jltit 
r^^  
f - jUa t-yJi ^ j J l 0 | A^jJl ( y e s ^ ' - ^ AJJLiuiv-lj c5-^Jl Ls'^y 
0) *}\j!k9 ^yK^ ^  « j ^ ^ J J *ljj j j *^ ^i* A>lS^ U 
LijUw. c^_^ J i j j ; (4*iJ cjLo:. ^^1 >ji «uLj J :>ir 
C')Li» 4-»-w«;>r U l p x i <) \jS cJjc^r j J AUI i!5\j f- LL C J S J 
' Y : j - / (^ j lJUJls-s i t>J l / i l .Ui^^L- j . r«n-r^. : ^ . r : £ / 0 l S l U j ; ; < l / 0 U V l o L i j (^) 
,(0_^-d)l jLp/ftLj i iJl<^j()j jLJljaviJl (Y) 
u 
(_jUi? J < c^y^ -L>-lj ^ j j j J I jLki il)L-lj»^ ^ 1 ^---Litll - ^ ^ ' A^ U r ^ J i t i ls ' j i i j ;> -
J-j-*»v istfc^ ^ ( ^^ J i L«j i j l ? ^ ^,/'*r^ LJAJI C ~ « J - ^ 
OajJjsp o U - J l (^ j^ i*- LoJk^Jlj 5^ ]^a;>L t_JLftJl ^Js-JxstJ (1)1 , 5 5 ^ ^ 
j^UaJ j_^ l ^ J ^ :Ul>Jl «JLA ^ ^ < ^ ^ 1 i j j j i . ^ j ip J ^ J D I :0Uo eJUL U;} j ij^^U^I 
\i\ 
(^)tlo-) L«jlSs«4 C-J»?- / p J ^>^ L»-.-o>^  f>«J j»J * rr* 4 
ii^\ 'i\>jJi> (JLP tils' J i JU)c* j ^ f -U*A)I .JI^L. L J : 0 1 ^ ^ ^j^ JU>«^ JUJ 
jU.>- JJIP < ^j>Jl i^^ < V-rt-^  iji ''J'J' -^ frUtJ < ^ L J I J is^y* Cf- LS"^ '^jli'r j - i " ^ 
C) f-U*5 Ji« *-y*j Li ^^ki is^j=^' J P-LSJJ CJ_J^ Ly*"^ '^ 
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. J J L J I ^ J \^\J6 ^ (^JJl ytAJl <ui J j U i of U jU- J i _ ^ \>^\ J ijy^^\ yc i _ J J L J I 
i l _ ^ l j»i3 i\j IS " : ^*>LJl U P ^> . . . J1 J y l _ ^ JL^AV.^J * i jLJl ^, A1}\ x^ 
0) ^ j J l ^ ^ (^W-V •iJjioJt ^J^ >-'l US' il_jUJl U i ^;^ t j i-^^ ^^^cu-li 
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: o L ^ I dJufc 
O JJL.1 J (y'i''^^ A^lawi j ^ ;^-«>o jfpi- j ^ ^jJl A^AAJI jj,^(a.uM jl«t-5>i ^ j ^ j 
.^^»A,JlJfJSIJl^_^/^>(LJlJJUaJl (^) 
O \r\r*^ <»\^j^ i^^^\ ^J^^ ty-^ l« - i i ' / (s^wJl J^^ JJJI r^j" / c S ^ t V » ^ l » ^ ^ (T) 
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(^) l^ j J JblJLiJi 
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(^iUjJr i ^Jlill J U U ^ I S (^JU^JI ,^JUJI *^*J!MJI 4U»^/J-«?-^_j-;a::i4/ayui J A ; ! ^ (>) 
. M 1 : ^ ^ / f n V Y« _^_ .^ - jb ^  r 1V «c5y>^ *^ l 
. \ o V : ^ / j j i - ^ i ^ ( t ) 
.^Ar:^/^3^LJlJJLyaJl (O) 
U o 
4JC« OIJ-X d^psj;^ ^ J 
(nA*AL«^yU V J r^^ 
( ^ ^ ^y u T ^ j 
^ f ^ ' ( ^ <,^ -*A' 
c^- r^ ( ^ 
^ j J i 4 Slji 
* i * l J \ J iJui « «_ 
(OAJLvajyijOl t ^ y U i 
J J i Ai*jk OUaSJ JJLP 
oJiSW-J^I-^VJ^J 
ill^lU-iAJUl JLpJTy 
1 (Jl*J i i l ^ UJ 
:J>.j 
c ^ j i O j t i l i i 
^ ^ J C^. ^J 
j U - ^ 0^:4 *b/ J 
k_>Ua-« J j J-/> "^ J 
^ \ jf- CUP> A i j 
^ 5 ^ L J «iiJl d\S'J 
'i}jkj 
ujji U - i (5^15--JL/« 
Ai/»j5f J i i l l j l ls^ j 
: J> . j 
. u r : ^ M : j r / 
. > 0 A : ^ / j i L J l j J U a J l ( i ) 
\in 
^ J l 7t*Jai t)l ,Jui> j jJ l LUJI ^UJl 4jL Luj> -V J "^  (j^sM t ^ ^ k-^ s^^  J ' <u~iij A?rj^ 
. n r : ^ / j a , d J l ^ ( t ) 
U Y 
IiL**> J ^ ^ * J * , / ^ *i/ J ' \-ftJl>-J A,Ji>Jl 0 JXJ JU«J J ^ I ^J>i J < JLstf\i(Ji 0 Jut ^ ^j^jj)t^\ 
. r'^: ^ / f - n i A < J i b - - A K A V < DLso^ j 
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.^J^CLJI ^ ^ J OUjJl i L J j J J l j i f U.f;;p (^ jy j ( JJL^ I 
(>)^Jb5i ^ 1 (^iJ j « i -U^ ^ ^y}\ ^j Mi 
LS* ' ^ J * ^ * 
I I * iU ip l J « \ . ^ d l l J l J*--! t3!5U?l J 't/'T*^^ J ^ t/*'^^ c5*^ i s - * " ^ cy* jy^^ 
-u-ij (c* '^j^ ^ oL* i l J i ' iUl jJLvo^ Ajf frUil J ^LULLJI ybUi/* ^JL- j 2u?»:JU d i U l 
d\ji "J^L. iJUb b\^ l i ^ ?^ ,^..a> L^iJl J U J U J I Jiail j o L - ^ l ^ ^"iUail J J L c J i - ^ <JU.li 
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.^^j^TiJl *^ tj j^"^ J i J l ^ l ^ j^"^*^ ^jJLJl 
oijA-iJi ^jl>»^ f^LfiiJI y«J< ^J ' j s ^ ^-i ( 5 ^ (5*^ ' * j i j *^ ' c l p j ^ j ^ t ijyi J 
(njiJ^b ^y,^ (J^J l 01 iLs^ Oj-Jl yS lj--.>«j- "^^ 
\o 
ciJL*:ii« Jj»U- Ai* j-Sl J dhi^ *Jl^ j - ^ •iL.-i 
J\ l_jU l i i J LuT IjJU l_pT j i i J l IjiJ bl J " JUu -dy ^ ^j.^ ^ i^SOl J 
. U : ^ .Vl: S>Jt S j ^ ( r ) 
. r ^ ^ : ^ < Y : £ / ^ i ^ r ^ t W - ^ l *«Ja*Jl 
\o\ 
Jit-- ( ^ "if J J- - ^ J l (^^^ LT** J 
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(JLP ( . ^ J ^ I P J-S^J ^ </^  "^ ^ C-^ *^ C * ^ '^Ji^ 
(') 1 ?JJl>J i i l i ^ ^yw J Uy ^ J C5^'^' Oiyg— C-rff J 
J <^.J^\ ?s*4J ( J SJJ OjJbt.;! ftULJl J frL^iiJl jj iot* ^ (jJUiJi (1)1 c^yi 
.i»UvaJl,j~ii/j<LJljJLvaJl (Y) 
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^Js• M^ jij dl J J^t^brf-i J S.U5 O J X J U JUP JLioOl c^ l j -^ i ^ ,_jU-l j |»-^1 v_,o>-' 
^ U i ? « ( j * ^ ' Ui>J J Jjj***^' J AiajJlj AJLLJI O J - * - ^ ! OL?J1 ^y* yr \Xfi> 
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\ o l 
(»j5soJl J f^,j^ i^UfcP djL?i-l iJ;X^ '•^^yJ' t ^ l 
(') J j c3U I J L U LgiSU J o j L ^ t c J Vf cJLSi 
. ?-L?J^I ftlyuiJi j ^ ( » - * ^ (JL^ " ^ - ^ t 1-^1 
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^A• 
L-vli (JJiiJ ^OJI J -LXeyJ ^^Jd( ^ i]liU ^jUaJJ db'^i 
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